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Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним 
навчально-науковим дослідженням студента, що виконується в четвертому 
(8) навчальному семестрі. Виконання курсової роботи має на меті дати 
студентам основи проведення наукового дослідження, розвинути у них 
навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і 
спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим 
вивченням будь-якого питання, тем навчальної дисципліни 
«Адміністративний менеджмент».  
Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах України курсова робота виконується з метою 
закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних слухачами за час 
навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 
фахового завдання. 
Курсова робота є науковим дослідженням, має внутрішню єдність і 
відбиває хід і результати розкриття обраної теми. Вона має відповідати 
сучасному рівню розвитку науки і техніки, а її тема – бути актуальною. 
Курсова робота подається у вигляді, який дозволяє судити, наскільки 
повно відбито і обґрунтовано положення, висновки і рекомендації, їхня 
новизна і значущість. Сукупність отриманих результатів у такій роботі має 
свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи. 
Методичні рекомендації мають за мету допомогу студентам у виборі тем 
і написанні курсових робіт, що служать важливим етапом навчально-
дослідницької й наукової праці студентів. Рекомендації містять вимоги до 
структури і змісту, а також наукового апарату дослідження, список 
рекомендованої літератури щодо методики написання наукової роботи, 
процедура публічного захисту курсової роботи та додатки із конкретними 
прикладами-зразками, що значно полегшить опрацювання студентами 
проблемних питань в рамках обраної теми дослідження. 
Методичні рекомендації побудовано, насамперед, на загальнонаукових 
засадах щодо вимог до написання такого виду робіт з урахуванням 
внутрішньовишівського (ДонІЗТ) положення про курсові роботи. 
Ураховуючи сучасне оцінювання навчальних досягнень студентів за 
100-бальною шкалою, у таблиці подано рекомендовані оцінки видів 
навчальної діяльності за виконання роботи та терміни здачі кожного етапу, 












1.   ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 
Виконання слухачами курсових робіт – одна із важливих форм 
підготовки висококваліфікованих фахівців, що забезпечує формування  в 
майбутніх менеджерів  творчого підходу до організації процесу 
управлінської діяльності в органах державної виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування. 
Курсова робота виконується з профільної навчальної дисципліни і 
носить навчально-дослідницький характер. 
Мета написання курсової роботи: 
 поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних знань та 
практичних умінь студентів; 
 вироблення навичок самостійно працювати з навчальною і 
науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, 
лабораторним обладнанням, використовувати сучасні інформаційні засоби та 
технології; 
 розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих 
знань та розв’язання практичних завдань; 
 систематизація та узагальнення навчального матеріалу; 
 здійснення наукового пошуку при проведенні дослідження; 
 вироблення у студентів навичок самостійних творчих досліджень; 
 виявлення наукових здібностей слухачів і залучення їх до 
дослідницької роботи. 
Курсова робота – окремий заліковий кредит навчальної дисципліни, що 
оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності слухача і виконується у 
процесі вивчення  навчального предмета.  
Тематика курсових робіт формується на початку навчального року, 
затверджується на засіданні кафедри і поновлюється щороку. Вона має 
відповідати навчальним завданням профільних дисциплін, пов’язуватися з 
практичними потребами певної галузі науки і виробництва, бути актуальною 
і тісно пов’язаною з вирішенням практичних фахових завдань. 
Студентам надається можливість подавати власні пропозиції щодо 
тематики курсових робіт на розгляд кафедри. Після того, як розгляд 
пропозицій слухачів і затвердження тем відбулися, студенти можуть 
вибирати теми лише зі списку, запропонованого кафедрою. 
Виконання методичних рекомендації дозволить студентам успішно 
підготувати і захистити курсові роботи, створює основу для проведення 









2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 
РОБОТИ 
 
Виконання курсової роботи здійснюється студентом у строки, визначені 
індивідуальним завданням та затверджені керівником, у такій послідовності:  
 вибір теми курсової роботи; 
 складання плану роботи та затвердження його керівником; 
 опрацювання літературних джерел за обраною темою 
дослідження; 
 збір фактичних даних на базі конкретного підприємства; 
 виконання курсової роботи та її оформлення відповідно до 
встановлених вимог; 
 доопрацювання курсової роботи згідно з рекомендаціями та 
зауваженнями наукового керівника; 
 представлення остаточного варіанту курсової роботи та 
підготовка до її захисту; 
 захист курсової роботи. 
Курсову роботу виконують на підставі опрацювання літературних 
джерел та фактичного матеріалу конкретного виробничого підприємства.  
Фактичні дані студент збирає самостійно на обраному підприємстві.  
Загальний контроль та консультативну допомогу при виконанні курсової 
роботи здійснює керівник від кафедри.  
Відповідальність за ступінь розкриття теми, обґрунтованість 
проведеного аналізу, розроблених рекомендацій та пропозицій, дотримання 
встановлених строків виконання етапів курсової роботи покладається на 
студента. 
Керівник роботи від кафедри здійснює допомогу у виборі та 
формулюванні теми курсової роботи, видає завдання на виконання курсової 
роботи, погоджує план-графік її виконання та проводить загальний контроль 
процесу виконання роботи, надає необхідні консультації та поради.   
 
3. ВИБІР ТЕМИ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 
РОБІТ 
 
Тема курсової  роботи має відображати основну ідею, завдання, 
положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є 
її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики в галузі 
управління. 
Теми курсових  робіт формуються відповідно до напрямів   науково-
дослідної  тематики  кафедри, сучасних досягнень науки у предметній 
області сфери професійної діяльності. 
Вибір теми є першим етапом виконання курсової роботи. Тема курсової 




обирається науковим керівником1. 
За погодженням  керівника роботи студент може запропонувати власну 
тему, яка не включена в запропонований перелік, а також частково змінити 
назву теми, обгрунтувавши її актуальність та можливість якісного виконання. 
Тема курсової роботи має бути актуальною, відповідати сучасним 
завданням теорії та практики виробничого менеджменту.  
Під час вибору теми курсової роботи необхідно враховувати ступінь її 
теоретично-прикладного вивчення у наукових джерелах, можливість  збору 
на обраному виробничому підприємстві потрібних фактичних даних, 
практичне значення отриманих результатів та пропозицій для удосконалення 
конкретної сфери виробничої діяльності підприємства. 
У назві теми зазначається об'єкт (підприємство/організація/ державна 
установа), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна 
бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення. 
Орієнтовна тематика курсових робіт 
 
І. Адміністративний менеджмент підприємств, установ та організацій  
за видами економічної діяльності 
1.  Управління закладом охорони здоров’я: стан та пропозиції щодо 
поліпшення 
2.  Управління закладом освіти: стан та пропозиції щодо поліпшення  
3.  Управління підприємством комунальної власності: стан та пропозиції 
щодо поліпшення  
4.  Управління електропостачальним підприємством: стан та пропозиції 
щодо поліпшення  
5.  Управління підприємством житлово-комунального господарства: 
стан та пропозиції щодо поліпшення  
6.  Управління бюджетною організацією: стан та пропозиції щодо 
поліпшення 
7.  Антикризовий менеджмент банківської установи 
8.  Антикризове управління діяльністю страхової компанії  
9.  Антикризове управління сільськогосподарським підприємством ( 
10.  Антикризове управління закладом охорони здоров’я  
11.  Управління підприємницькою діяльністю в закладах охорони 
здоров’я  
12.  Розробка проекту розвитку підприємства житлово-комунального 
господарства  
13.  Організація державного управління в бюджетній сфері  
14.  Організація державного управління в кредитній сфері  
15.  Організація державного управління в податковій сфері 
                                                 
1
 Виконання курсових робіт за однаковою темою та за матеріалами одного й того ж підприємства 




ІІ. Адміністративний менеджмент в органах державної влади 
16.  Підвищення ефективності управління соціально-економічним 
розвитком регіону (за матеріалами Головного управління економіки 
ОДА) 
17.  Підвищення ефективності управління агропромисловим розвитком 
регіону (за матеріалами Головного управління агропромислового 
розвитку ОДА) 
18.  Підвищення ефективності управління промисловістю регіону  
19.  Підвищення ефективності управління житлово-комунальним 
господарством регіону  
20.  Підвищення ефективності управління освітньою діяльністю в регіоні  
21.  Підвищення ефективності управління охороною здоров’я населення 
регіону  
22.  Управління інноваційним потенціалом регіону  
23.  Управління промисловим потенціалом регіону  
24.  Комплексне управління соціально-економічним розвитком регіону  
25.  Удосконалення регулювання діяльності агропромислового комплексу 
регіону  
26.  Управління підприємницькою діяльністю в регіоні  
27.  Управління інвестиційною діяльністю в регіоні  
28.  Управління туристично-рекреаційним потенціалом регіону  
29.  Система перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у регіоні  
30.  Забезпечення соціального захисту населення в регіоні  
31.  Менеджмент регіонального розвитку підприємств соціально-
економічної сфери  
32.  Координація роботи структурних підрозділів органів системи 
управління реальним сектором виробництва у регіоні  
33.  Використання системи вартісних балансів в управлінні соціально-
економічним розвитком регіону  
34.  Управління конкурентоспроможністю регіону  
35.  Формування іміджу та ділової репутації суб’єктів господарювання на 
територіальному рівні управління  
36.  Управління процесом виконання стратегічних програм регіонального 
розвитку  
37.  Управління процесом надання соціальних послуг у регіоні 
38.  Управління процесом реалізації регіональної соціальної політики  
39.  Управління регіональним продовольчим ринком  
40.  Управління регіональним ринком соціально значимих товарів  
41.  Формування сучасної інформаційної системи регіонального 
менеджменту  
42.  Управління процесами державного-приватного партнерства у регіоні  
43.  Управління процесами підвищення якості життя населення регіону  




45.  Управління процесами збалансованого розвитку інституційних 
секторів у регіоні  
46.  Сучасний менеджмент розвитку депресивних територій 
47.  Управління процесами фінансово-економічної безпеки регіонального 
розвитку 
48.  Фінансовий менеджмент в районній держадміністрації  
ІІІ. Адміністративний менеджмент в органах місцевого 
самоврядування 
49.  Підвищення ефективності управління структурним підрозділом 
органу місцевого самоврядування  
50.  Удосконалення управління територіальним розвитком міста (села, 
селища) 
51.  Удосконалення управління транспортною системою міста  
52.  Управління охороною здоров’я населення міста  
53.  Управління забезпеченням екологічної безпеки населення міста (села, 
селища)  
54.  Управління соціальною сферою міста (села, селища)  
55.  Удосконалення ринкової інфраструктури міста  
 
56.  Удосконалення структури системи управління містом  
57.  Організація благоустрою територій міста: стан та пропозиції щодо 
поліпшення  
58.  Система перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у місті  
IV. Кадрова політика в адміністративному менеджменті 
59.  Формування кадрової політики в державній установі  
60.  Управління професійним навчанням та підвищенням кваліфікації 
кадрів  
61.  Використання та розвиток кадрового потенціалу підприємства 
(установи)  
62.  Комплектація кадрів державної служби: стан та пропозиції щодо 
поліпшення  
63.  Особливості мотивації праці державних службовців  
64.  Удосконалення системи підготовки управлінських кадрів  
65.  Організація роботи кадрової служби підприємства (установи)  
66.  Управління конфліктами в трудовому колективі  
67.  Формування професійної компетентності і моральних якостей 
посадової особи адміністративно-державного управління  
68.  Управління професійним навчанням та підвищенням кваліфікації 
кадрів підприємства (установи, організації)  
69.  Формування сприятливого соціально-психологічний клімату в 
трудовому колективі організації (підприємства, установи)  





V. Загальні проблеми адміністративного менеджменту підприємств, 
установ, організацій 
71.  Адміністративний менеджмент підприємства (установи, організації) 
72.  Управління виробництвом на промисловому підприємстві  
73.  Удосконалення менеджменту основної діяльності підприємства 
(організації) 
74.  Адміністративний менеджмент інформаційного забезпечення 
діяльності підприємства (установи, організації) 
75.  Підвищення ефективності логістичного забезпечення на підприємстві 
(в організації)  
76.  Обґрунтування та планування виробничих потужностей промислового 
підприємства 
77.  Оптимізація виробничої (організаційної) структури підприємства 
78.  Діагностика резервів підвищення продуктивності виробничої системи.  
79.  Удосконалення системи управління виробничими запасами на 
підприємстві 
80.  Менеджмент матеріально-технічного забезпечення підприємства. 
81.  Обґрунтування системи заходів щодо скорочення тривалості 
виробничого циклу. 
82.  Підвищення ефективності автоматизації виробництва та напрямки її 
підвищення. 
83.  Підвищення ефективності проведення капітального ремонту та 
модернізації устаткування. 
84.  Удосконалення організації управління якістю продукції на 
підприємстві. 
85.  Удосконалення системи забезпечення якості на підприємстві. 
86.  Управління витратами із забезпечення якості продукції на 
підприємстві. 
87.  Удосконалення операційного управління на виробництві. 
88.  Управління реорганізацією підприємства   
89.  Планування виробничої програми на підприємстві 
90.  Удосконалення системи проектного планування на підприємстві 
91.  Продуктивність і конкурентоспроможність виробничої системи 
92.  Менеджмент конкурентоспроможності промислового підприємства  
93.  Управління оновленням техніко-технологічної бази підприємства 
94.  Проектування виробничих процесів на підприємстві 
95.  Розробка бізнес-плану по удосконаленню виробничої структури 
підприємства 
96.  Управління інноваційними процесами на підприємстві (в установі, 
організації) 
97.  Формування стратегії розвитку організації (підприємства, установи) 
98.  Ситуаційне управління в адміністративному менеджменті та оцінка 




99.  Формування програми діяльності організації (підприємства, 
установи), відповідно до визначеної стратегії її розвитку 




4. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Курсова робота складається із: 
• титульної сторінки; 
• завдання; 
• анотації; 
• змісту з визначенням сторінок тексту курсової роботи; 
• переліку умовних позначень; 
• вступу; 
• основної частини (трьох  основних розділів, з яких І – теоретико-
методологічний, ІІ – дослідницько-аналітичний, ІІІ – проектно-
рекомендаційний); 
• висновків; 
• списку використаних джерел; 
• додатків. 
Титульна сторінка є першою сторінкою курсової  роботи і 
оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального 
закладу (Додаток А). 
Завдання на курсову роботу містить мету, об'єкт і предмет дослідження, 
розгорнутий зміст (план) роботи, календарний графік виконання роботи 
(Додаток Б). Завдання затверджується керівником курсової роботи. 
У курсовій роботі подається перелік умовних скорочень, якщо в ній 
вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі 
скорочення, нові символи, позначення тощо. 
Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається в плані, 
що затверджується науковим керівником, розміщується безпосередньо після 
переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: 
вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; 
список використаних джерел; додатки. 
Приклад оформлення змісту курсової  роботи наведено в Додатку В. 
У вступі курсової роботи зазначаються: проблема, що потребує 
вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної 
теми, мета і завдання; формулюється об'єкт і предмет дослідження, елементи 
наукової новизни, практична значущість, методи наукових досліджень. 




Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та 
напрямів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для 
підприємств, організацій та установ. 
Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та 
відображати тематику дослідження. 
Об'єкт дослідження курсової роботи – це процес або явище, що 
створює проблемну ситуацію і обрані для вивчення. 
Предметом дослідження курсової роботи є соціально-економічні 
закономірності функціонування та розвитку об'єкта, різноманітні його якості, 
властивості, тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. 
Об'єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між 
собою як загальне і часткове. 
Методи досліджень – спосіб набуття достовірних наукових знань, 
умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності. 
Елементи наукової новизни повинні мати узагальнюючий характер і 
містити власні висновки та рекомендації з предмету дослідження. 
Основна частина курсової роботи складається з розділів (теоретико-
методологічний, дослідницько-аналітичний, проектно-рекомендаційний) і 
підрозділів, які мають бути взаємопов'язані, а матеріал – викладеним 
послідовно і логічно із критичним аналізом теоретичних положень, 
статистичних даних, інформації різноманітного характеру. У кінці кожного 
розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у ньому 
результатів наукових і прикладних досліджень. 
У висновках курсової роботи підбиваються підсумки проведеного 
дослідження, наводяться одержані наукові та практичні результати, 
рекомендації щодо їх науково-практичного використання. 
Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної 
частини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання 
висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних 
положень дослідження на наукових заходах. 
Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінок. 
До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті 
є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних наукових 
положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних 
матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, спеціальної літератури, 
фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.  
У додатках наводяться допоміжні матеріали: копії документів, витяги із 
законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції / положення / 
правила, результати соціологічних та маркетингових досліджень, громіздкі 
таблиці, рисунки тощо. 
Рекомендований обсяг курсової  роботи – 50 сторінок. До цього обсягу 
не включають список використаних джерел та додатки. Допускається 






5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ  
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
5.1. Теоретико-методологічний розділ 
 
У першому теоретико-методологічному розділі основної частини 
розглядаються теоретичні та методологічні аспекти досліджуваної 
проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета наукового 
дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх наукова 
класифікація, основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного 
об'єкта тощо.  
Теоретичне обгрунтування, суть, значення, класифікаційні 
характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, 
методологічні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати 
власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для 
проведення у наступному розділі власних наукових досліджень. 
Для констатації та обгрунтування загальнотеоретичних висновків та 
тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних 
енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних джерелах, виданнях, у 
т.ч. з наукометричної бази Scopus. 
Стан розробки обраної теми подається студентом через огляд 
літературних джерел (не менше 30). Він повинен дати загальне уявлення про 
стан питання і показати розуміння студентом наукової задачі та шляхів її 
розв'язання.  У результаті аналізу студент повинен дійти висновку, що 
обрана тема або ще не розкрита,  або  розкрита  лише  частково,  або  не  в  
тому  аспекті,  якого  вимагає практика господарювання конкретного 
підприємства, і тому потребує подальшої розробки. Крім того, огляд 
літературних джерел за темою повинен показати ґрунтовне ознайомлення зі 
спеціальною літературою, вміння критично розглядати різні наукові погляди, 
виділяти істотне, правильно оцінювати зроблене іншими  дослідниками.  
Матеріали  такого  огляду  потрібно  систематизувати  в певному логічному 
зв'язку, а не в хронологічному порядку їх публікацій.  
Оскільки курсова робота досліджує вузьку тему, то огляд наукових 
джерел потрібно робити тільки з питань обраної теми. У тексті курсової 
роботи слід користуватись таким планом огляду літератури:  
1) загальна характеристика галузі досліджень, значення останньої в 
науці і промисловості, актуальність завдань, які стоять перед даною галуззю;  
2) класифікація основних напрямів досліджень у даній галузі; 
визначення  напрямів, практично використовуваних, і таких, які перебувають 
у стадії розробки, відображення різних точок зору на розв’язання проблеми;  
3) детальний виклад результатів досліджень за кожним розділом 





4) у кінці кожного розділу – висновки, підсумки досліджень і перелік 
основних невирішених проблем;  
5) на завершення огляду – формулювання основних напрямів 
досліджень, їх актуальність і кінцева мета; завдання наступних розділів 
курсової роботи із зазначенням запропонованої методики теоретичних та 
експериментальних робіт.  
У теоретико-методологічному розділі необхідно відобразити такі 
аспекти:  
- загальну характеристику об'єкта дослідження;  
- теоретичне обґрунтування і вибір методів дослідження відповідно до 
поставленої мети;  
- методику кількісної та якісної оцінки факторів, що впливають на 
формування досліджуваних показників та їхню класифікацію.  
Висновки з теоретико-методологічного розділу мають:  
- відобразити специфіку обраного об'єкта дослідження;   
- висвітлити  ступінь  новизни  обраного  теоретичного  підходу  до 
розв’язання конкретної наукової задачі в курсовій роботі студента. 
 
5.2. Дослідницько-аналітичний розділ 
 
У другому дослідницько-аналітичному розділі студент, 
використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію, аналізує та 
розкриває зміст питань на прикладі конкретних підприємств, установ, 
організацій. 
Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і 
систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє 
проводити аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі. Текст 
курсової роботи слід підкріпити реальними документами підприємств 
(установ, організацій), що наводяться у додатках. 
У другому розділі потрібно дати загальну характеристику об'єкта 
дослідження,  висвітлити  історію  та  перспективи  його  розвитку.  На  
основі  аналізу емпіричних  або  звітних  даних,  документів  оперативного  
обліку  й  контролю, особистих вражень та узагальнень треба зробити 
необхідні розрахунки з обраної теми, виявити досягнуті успіхи й недоліки, 
що підтверджують виявлені  у  попередньому  розділі  протиріччя,  
визначити  їх  причини.   
Аналітичний  розділ має бути  виконаний з елементами інформаційних 
технологій для теоретичного обґрунтування оптимальних напрямів 
соціально-економічного розвитку, що найбільшою мірою відповідають 
поєднанню адміністративних, інноваційних, економічних і екологічних цілей 
господарювання підприємств.   
Метою  даного  розділу  є  обґрунтування  моделі  проведення  
дослідження (економічної або економіко-математичної), розробка алгоритму 




Модель  є  найважливішим  інструментом  вивчення  об'єкта 
дослідження. Вона повинна складатися так, щоб відобразити характеристики 
об'єкта (властивості, взаємозв'язки, структурні й функціональні параметри 
тощо), суттєві відносно поставленої мети дослідження.  
Зміст процесу моделювання включає такі етапи: складання моделі на 
основі попереднього вивчення об'єкта і виділення його  суттєвих  
характеристик,  експериментальний  і  (або)  теоретичний  аналіз моделі, 
зіставлення результатів з даними про об'єкт, коригування моделі тощо.  
При побудові моделі слід враховувати такі моменти:  
• досліджувані фактори – їхня кількість і перелік визначаються метою 
досліджень і зумовлюють вигляд та складність моделі;  
• просторові аспекти – якщо досліджуваний об'єкт зосереджений більше, 
ніж в одній точці, то в моделі слід враховувати відповідні розподільні 
процеси (транспортування, складування тощо);  
• часові аспекти – моделювання системи в динаміці, щоб отримати 
залежності зміни координат досліджуваної системи в часі або ж розглядати 
статичне функціонування системи в певний момент часу, а потім повторити 
розрахунки на створеній моделі через певні інтервали часу.  
Таким чином в аналітичному розділі виконуються три етапи 
моделювання будь-якої економічної системи:  
• постановка економічної задачі дослідження;  
• складання моделі (економічної або економіко-математичної);  
• технічна реалізація створеної моделі. 
При виконаннi цього роздiлу необхiдно застосовувати кількісні методи 
аналізу (статистичнi, економетричнi, економiко-математичнi тощо), вибiр 
яких визначається завданнями, що вирішуються. 
До найбільш поширених методів економічного аналізу належать: 
метод порівняння, метод групування, балансовий метод, метод  використання  
абсолютних,  відносних  та середніх величин, методи елімінування (прийом 
ланцюгових підстановок, метод абсолютних різниць, метод відносних 
різниць, метод відсоткових різниць), графічний метод, табличний метод,   
економіко-математичні методи (кореляційно-регресійний аналіз, метод 
згладжування  динамічних рядів, лінійне програмування, трендові моделі). 
Порівняння економічних показників здійснюється з метою визначення 
відхилень і встановлення причин, які зумовили ці відхилення. З цією метою 
фактичні дані порівняються з плановим завданням, нормативами, даними 
попередніх періодів, середньогалузевими показниками, внутрішніми і 
зовнішніми стандартами, показниками передових підприємств. 
Групування дозволяють вивчати ті чи інші економічні явища в їх 
взаємозв’язку і взаємозалежності, виявити вплив найбільш суттєвих факторів 
на рівень результативного показника, розкрити закономірності і тенденції, 
які притаманні досліджуваним явищам і процесам. Групування передбачають 





Балансовий прийом використовується для відображення двох груп 
взаємозв’язаних і урівноважених економічних показників. Він 
використовується для аналізу використання робочого часу, аналізу 
сировинних і матеріальних ресурсів, оцінки забезпеченості підприємства 
основними фондами, особливо їх активної частини. 
Абсолютні і відносні величини займають значне місце в економічному 
аналізі для оцінки результатів і динаміки господарських процесів і явищ. 
Абсолютні величини відображають кількісні сторони економічних 
явищ і процесів. Це іменовані числа, вони завжди мають одиниці виміру. 
Відносні величини – це показники, які відображають кількісні 
співвідношення між явищами і процесами. Відносну величину отримують як 
частку від ділення двох абсолютно різнойменних або однойменних величин, 
взятих за різний період. 
Середні величини – використовуються для узагальнення кількісних 
характеристик якісно однорідних явищ і процесів (наприклад, середня ціна, 
середня заробітна плата тощо). За допомогою середніх можна здійснити 
порівняльний аналіз кількох сукупностей, дати характеристику 
закономірності розвитку соціально-економічних явищ і процесів. 
Динамічні ряди – це послідовність упорядкованих показників, які 
характеризують зміну явищ і процесів в часі. Аналіз динамічних рядів 
дозволяє за допомогою системи показників виявити і оцінити тенденції і 
закономірності зміни явищ і процесів. За допомогою динамічних рядів 
досліджується інтенсивність змін показників, що аналізуються.  
Суть елімінування полягає у тому, що якщо оцінюється вплив певного 
фактора на зміну результативного показника, решта факторів, що утворюють 
разом з досліджуваним факторну систему, залишаються незмінними. 
Суть  способу ланцюгових підстановок полягає в послідовній, 
почерговій заміні у факторній функціональній моделі, яка описує базисний 
рівень досліджуваного показника, базисних параметрів на звітні; в 
обчисленні умовних результативних показників та їх порівняння для 
визначення впливу кожного окремого фактора. 
Частковим випадком ланцюгових підстановок є спосіб абсолютних 
різниць. Цей спосіб особливо зручний, коли факторна система являє собою 
залежність результативного показника від добутку показників (факторів). 
Використання способу відносних різниць передбачає завчасне 
визначення темпу приросту окремих факторів. 
Прийоми графічного і табличного відображення даних – надають 
можливість подати результати дослідження у наочному зображенні і 
зручному вигляді для читання і аналізу. 
Кореляцією називається неповний зв'язок між досліджуваними 
явищами. Це така залежність, коли будь-якому значенню однієї змінної 
величини може відповідати декілька різноманітних значень іншої змінної. 
Використання методу кореляції і регресії дозволяє вирішити такі 




1) встановити характер і тісноту зв'язку між досліджуваними явищами;  
2) визначити і кількісно виміряти ступінь впливу окремих факторів і їх 
комплексу на рівень досліджуваного явища;  
3) на підставі фактичних даних моделі залежності економічних 
показників від різних факторів розраховувати кількісні зміни аналізованого 
явища при прогнозуванні показників і давати об'єктивну оцінку діяльності 
підприємств. 
Існує два типи залежності явищ: функціональний і кореляційний. При 
функціональному зв'язку зміна однієї ознаки чи показника на певну величину 
викликає за собою зміни другої ознаки чи показника на чітко визначену 
величину. При кореляційній залежності будь-якому значенню однієї змінної 
величини може відповідати декілька чи навіть безліч різноманітних, тобто 
варіюючих значень іншої змінної величини. 
Лінійне програмування – широко поширений метод оптимізації 
використовування обмежених ресурсів (напр., симплексний та транспортний 
методи). Методи лінійного програмування можуть застосовуватись, якщо 
поставлена тільки одна ціль: максимізувати (наприклад, прибуток) чи 
мінімізувати (наприклад, витрати). 
Для вирішення задачі методом лінійного програмування необхідно, щоб 
описана в ній ситуація відповідала п'яти основним умовам: 
1. Вона повинна бути пов'язана з обмеженими ресурсами (тобто 
обмежена кількість робітників, устаткування, фінансів, матеріалів і т.д). 
2. Необхідно сформулювати точну ціль (максимізація прибутку чи 
мінімізація витрат). 
3. Задача повинна характеризуватися лінійністю (наприклад, якщо на 
виготовлення деталі потрібно три години, то на виготовлення двох буде 
затрачено шість годин, на випуск трьох – дев'ять і тощо). 
4. Задача повинна характеризуватися однорідністю (вироби, виконані на 
верстаті, ідентичні; весь час, протягом якого робітник виконує ту чи іншу 
операцію, використовується ним з однаковою продуктивністю і тощо). 
5. Ділимість: метод лінійного програмування будується на припущенні, 
що результати і ресурси можна поділити на долі.  
Важливою складовою динамічних процесів є тенденція середньої, тобто 
основний напрям розвитку. В аналізі динамічних рядів тенденцію 
представляють у вигляді плавної траєкторії та описують певною функцією, 
яку називають трендом. На основі такої функції здійснюється вирівнювання 
динамічного ряду і прогнозування подальшого розвитку процесу.  
Процедура вирівнювання динамічних рядів включає два етапи: 
обґрунтування (вибір) типу функції, яка б адекватно описувала характер 
динаміки, та оцінювання параметрів функції. На практиці переважно 
використовують функції, параметри яких мають конкретну інтерпретацію 
залежно від характеру динаміки. 
Для  аналізу основних  факторів, які  впливають  на  об’єкт дослідження,  




методи, як: 1) факторний аналіз, який дає змогу виявити приховані 
(латентні)  ознаки,  а  також  причини  їхнього  виникнення  і  внутрішні  
закономірності; 2) дисперсійний аналіз,  який  дає  можливість  аналізувати  
вплив  факторів  (ознак)  на  досліджувану (залежну)  змінну.  Суть  
дисперсійного  аналізу  полягає  у  розкладанні  (дисперсії) вимірюваної  
ознаки  на  незалежні  складові,  кожна  з  яких  характеризує  вплив  того  чи 
іншого фактора їхньої взаємодії. 
Одним із методів багатомірного аналізу, що успішно застосовується для 
групування (кластеризації) сукупності, елементи якої характеризуються 
багатьма ознаками, є кластерний аналіз.  
У  багатьох випадках доцільним є застосування інструментарію 
стратегічної діагностики  (напр., SWOT, PEST та BCG аналізу) з  подальшою  
розробкою  стратегічної  карти  діяльності  підприємства.  
Так, SWOT-аналіз представляє  собою  узагальнену  оцінку  для  
розуміння  та  управління  зовнішнім середовищем,  в  якому  функціонує    
підприємство.  Ця  модель матричного  підходу  допомагає  виділити  
ключові  перешкоди,  що постають  перед  підприємством,  в  процесі  
ретельного дослідження  чотирьох  окремих  елементів SWOT:  недоліків,  
переваг,  можливостей  та  загроз. На  основі  таких  досліджень 
формулюється стратегія, в якій особливий акцент робиться на подоланні 
існуючих проблем.  
PEST-аналіз – це  інструмент,  призначений  для  виявлення  
політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів економічного 
простору, що можуть вплинути на стратегію розвитку підприємства. 
Матриця BCG характеризує поєднання кривої досвіду та теорії 
життєвого циклу товару.  Виходячи  з  позицій  у  матриці  відображається  
конкурентне  становище окремого  виду  продукції  та  безпосередньо  стан  
динаміки  ринку  обраного  продукту   підприємства.  Ринкова  привабливість  
визначається  на  основі рівня  зростання  відповідної  сфери,  водночас  як  
становище  конкретного  виду  продукції визначається відносно  найбільшого  
конкурента  на ринку.  Кожен квадрант  в матриці передбачає  узагальнені  
стратегії  для  досягнення  максимальної  ефективності  за  умов обмеженості 
ресурсів. 
SPACE-аналіз – це аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на 
діяльність економічного суб’єкта. 
ABC-аналіз – аналіз клієнтів, дебіторів, конкурентів на основі їх 
диференціації за ступенем важливості. 
PIMS-аналіз – аналіз впливу ринкової стратегії на прибуток. 
Одним із головних завдань управління в конкурентному ринковому 
середовищі є виявлення загрози банкрутства і розробка контр-заходів, 
спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій. Для 
прогнозування банкрутства у курсовій оботі за необхідності може бути 




спеціалістами, зокрема: модель Альтмана, модель Ліса, модель Теффлера, 
коефіцієнт Бівера, модель Спрінгейта, модель Конана і Гольдера. 
Перспективним видом економічного аналізу є функціонально-
вартісний аналіз (ФВА). Суть цього аналізу полягає у зіставленні функцій 
окремих об’єктів з затратами на їх реалізацію на етапах проектування, 
виробництва і експлуатації з метою мінімізації останніх. Тому основне 
призначення ФВА полягає у виявленні і мобілізації резервів економії 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів в процесі виробництва 
продукції. 
Другий розділ розкриває практичні аспекти дослідження згідно з темою 
курсової роботи. У ньому наводиться організаційно-економічна 
характеристика суб’єкта господарювання, детально описується процес 
виробничого менеджменту (за матеріалами конкретного виробничого 
підприємства): 
1. Здійснюється загальна оцінка організаційної та виробничої 
структури підприємства: форми власності та господарювання, основних 
видів діяльності, організаційної та виробничої структури; прав та обов’язків 
працівників відповідних структурних підрозділів, мережі постачання та збуту 
на підприємстві тощо (підрозділ 2.1). 
2. Вивчаються загальні тенденції виробничої та фінансово-
господарської діяльності підприємства за останні три роки: проводиться 
аналіз основних показників2 фінансово-економічної діяльності суб’єкта 
господарювання, оцінюється стан ліквідності, показники стану та структури 
капіталу, оборотності (ділової активності), прибутковості діяльності 
підприємства (підрозділ 2.2). 
Перелік основних фінансово-економічних показників  діяльності 
підприємства наведено у табл. 5.1. 
Ліквідність будь-якого активу означає його здатність трансформуватися 
у грошові засоби, а ступінь ліквідності визначається тривалістю періоду, 
протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Ліквідність 
підприємства – це його спроможність перетворювати свої активи в гроші для 
покриття всіх необхідних платежів у міру настання їх строку. 
Методика розрахунку показників, які характеризують стан ліквідності 
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Основні фінансово-економічні показники  
діяльності підприємства,  тис. грн. 
 
Показники Роки Абсолютне відхилення, +/- 
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 
1 2 3 4 5 6 7 
Доход від реалізації 
продукції 
      
Податок на додану 
вартість 
      
Інші вирахування з 
доходу 
      
Чистий доход від 
реалізації продукції 




      
Валовий прибуток 
(збиток) 
      
Інші операційні 
доходи 
      
Адміністративні 
витрати 
      
Витрати на збут       
Інші операційні 
витрати 




      
Інші фінансові 
доходи 
      
Інші доходи       
Фінансові витрати       





      
Податок на 
прибуток 




      


































часом; оцінка ефективності 
використання вільних 















К пл   




за рахунок усіх обігових коштів 
протягом року, оцінка 
кредитоспроможності 
підприємства. Оптимальне 















Оцінка ступеня покриття 
короткострокових зобов’язань 
лише за рахунок грошових 
коштів та дебіторської 










Умовні позначення:  
ГК – грошові кошти, їх еквівалент;              ОА – оборотні активи;                         Д – 
кількість днів 
ПФІ – поточні фінансові інвестиції;             ПП – поточні пасиви;                                      у 
періоді 
ПЗ – поточні зобов’язання;                            ТМЗ – товарно-матеріальні запаси; 
Дмп – доходи майбутніх періодів;                  Вср.д. – середньоденний обсяг витрат; 
 
 
Показники стану і структури капіталу характеризують його фінансову 
стійкість (стабільність) в цілому. 
Фінансова стійкість (стабільність) підприємства є однією з 
найважливіших характеристик його фінансового стану. Вона пов’язана з 
рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується 
співвідношенням власних і залучених коштів. 
Методика розрахунку показників, що відображають стан і структуру 





























К звк   
Оцінка структури обігових 
коштів за джерелами 
формування  - за рахунок 
власного капіталу чи 
заборгованості. Оптимальне 













Кфа   
Оцінка рівня фінансування 
діяльності за рахунок власних 










К з   
Оцінка рівня заборгованості 
підприємства в загальному 
обсязі капіталу. Оптимальне 













КФЛ   
Оцінка наявності власних 
коштів на одиницю 
позикових, що забезпечує при 
необхідності їх повернення 
кредиторам. Оптимальне 


















К ДЗКЗ /  
Оцінка ступеня перевищення 
кредиторської заборгованості 
над дебіторською. 










Умовні позначення:  
ВОК – власні обігові кошти;                             ОК – усі обігові кошти; 
З – загальний обсяг заборгованості;                  ВК – власний капітал; 
К – загальний обсяг капіталу (активів);            ПК – позиковий капітал; 
КЗ – кредиторська заборгованість;                  ДЗ – дебіторська заборгованість. 
 
Важливою групою показників, що характеризують стан фінансово-
господарського стану підприємства, є показники ділової активності 


























КО   
Оцінка швидкості обороту всіх 
обігових коштів підприємства. 















К   
Оцінка швидкості обороту 
товарно-матеріальних запасів. 
Оптимальним є прискорення, 

















К   
Оцінка швидкості обороту 
дебіторської заборгованості. 
















К   
Оцінка середнього періоду 
погашення кредиторської 
заборгованості, тобто часу, на 
який кредитується підприємство 









Умовні позначення:  
 
ЧВР – чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
ОАср – середній обсяг обігових активів; 
Срп  – собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 
ТМЗср – середній обсяг товарно-матеріальних запасів; 
ДЗср – середній обсяг дебіторської заборгованості; 
Пср
з
 – середній період обороту запасів; 
КЗср – середній обсяг кредиторської заборгованості. 
 
Аналіз ділової активності є важливим етапом оцінки фінансового стану 
підприємства. В результатах такого аналізу зацікавлені внутрішні та зовнішні 
користувачі інформації. Основними завданнями аналізу ділової активності 
виступають – оцінка господарської ситуації, виявлення факторів і причин 
досягнутого стану, підготовка та обґрунтування майбутніх рішень.  
Обігові кошти промислових підприємств у процесі виробничої 
діяльності перебувають у постійному русі і постійно змінюють свою форму. 
Прискорення обігу обігових коштів скорочує потребу в матеріальних і 
фінансових ресурсах, що дозволяє вивільнити додаткові кошти на 
розширення і розвиток виробництва.  
Показники прибутковості (рентабельності) характеризують рівень 
ефективності (доходності) роботи підприємства. Підвищення рівня 
рентабельності роботи суб’єктів господарювання є основною передумовою 






























Оцінка рівня отримання 
чистого прибутку на 
одиницю власного капіталу 
підприємства, критерій для 
котирування акцій на біржі. 
Оптимально – максимізація 
позитивного значення, 























Оцінка рівня звичайного 
результату діяльності до 
оподаткування на одиницю 
власного капіталу. 
Оптимально – максимізація 
позитивного значення, 











РА   
Оцінка обсягу отримання 
чистого прибутку в 
розрахунку на одиницю 












РО   
Оцінка результатів 
господарської діяльності 
підприємств, обсяг прибутку 
на одиницю обороту 
(продаж) і частку прибутку в 















ОВ   
Оцінка ефективності 
поточних витрат 
підприємства, їх окупності, 









Умовні позначення:                                                              
Прп – прибуток від реалізації; 
Чп (Зб) – чистий прибуток (збиток);                                      ФРОД – фінансовий результат  
ВКср – середній обсяг власного капіталу;                               від операційної діяльності; 
ЗД
дооподФР  - фінансовий результат від звичайної                     ОВ – операційні витрати; 
діяльності до оподаткування;                                                   НЗ – непокритий збиток; 
Аср – середній обсяг активів;                                                    НВК – наявний власний капітал. 
 
Показники прибутковості відображають кінцевий результат економічної 
і фінансової діяльності підприємства. Вони залежать від тенденцій руху 
попередніх показників. Прибутковість визначається швидкістю обороту 




зобов’язань і акціонерного капіталу та іншими показниками. Тому 
управління прибутком залежить від управління процесами оборотності, 
методів фінансування, покриття боргів і процентів, співвідношення 
випущених підприємством цінних паперів з фіксованим і нефіксованим 
доходом. 
3. Проводиться аналіз стану та оновлення основних фондів підприємства 
(підрозділ 2.3). 
З цією метою розраховуються такі коефіцієнти: 
1) Коефіцієнт зносу, який  характеризує частку зносу у вартості 







k                                     (5.1) 
де знВ  – вартість нарахованого зносу; 
балВ  – балансова вартість основних фондів. 
2) Коефіцієнт придатності, який  відображає співвідношення залишкової 








k                                   (5.2) 
де залВ  – залишкова вартість основних фондів. 
3) Індекс росту основних засобів, який можна визначити за формулою: 
,/ пркрр ВВІ                                      (5.3) 
де пркр ВВ ,  – відповідно вартість основних фондів на кінець та на початок 
звітного періоду. 
4) Коефіцієнт оновлення, який показує частку нових основних фондів на 
кінець року: 
,/ крввнов ВВk                                             (5.4) 
де ввВ  – вартість основних засобів, введених у звітному періоді. 
5) Коефіцієнт новизни основних засобів: 
,/ вибввоновл ВВk                                        (5.5) 
6) Коефіцієнт масштабності оновлення основних фондів, що 
характеризує частку нових фондів по відношенню до їх початкового рівня: 
прввоновлм ВВk /.                                        (5.6) 
7) Коефіцієнт стабільності основних засобів, який відображає ту їх 
частину, що зберігається для подальшого використання: 
  првивпрст ВВВk /                                 (5.7) 
Проведення розрахунку наведених вище показників у значній мірі 
сприяє розумінню тих змін, що відбуваються у рівні використання основних 
засобів на підприємстві. 
Значення показників стану та руху основних засобів (табл. 5.6) 
розраховуються на підставі даних Форми №11-ОЗ „Звіт про наявність та рух 







Показники стану і руху основних засобів  
Назва показника Розрахунок 
Коефіцієнт зносу, % Сума нарахованого зносу / Первісна вартість  о/ф 
Коефіцієнт 
придатності, % 
Залишкова вартість о/ф / Первісна вартість о/ф  
Індекс росту основних 
фондів 
Вартість о/ф на кінець року / Вартість о/ф на 
початок періоду  
Коефіцієнт оновлення Вартість введених о/ф / Вартість о/ф на кінець 
періоду  









(Вартість о/ф на початок періоду – Вартість 
виведених о/ф) / Вартість о/ф на початок періоду  
 
Для оцінки забезпеченості підприємства основними засобами можна 
використати такий показник, як питома вага вартості основних виробничих 
фондів у майні підприємства (визначається як відношення вартості цих 
фондів за вирахуванням зносу до вартості майна підприємства). Це 
співвідношення (коефіцієнт), за оцінками фахівців, має бути не меншим 0,5. 
Під час аналізу ефективності використання основних засобів на 
підприємстві широкого поширення набули інтегральні вартісні показники, 
які дозволяють оцінити вплив використання основних фондів  на 
ефективність господарської діяльності. До них належать: фондовіддача, 
фондомісткість, фондоозброєність та фондорентабельність. 
Фондовіддача – важливий узагальнюючий показник ефективності 
використання основних фондів, який показує, скільки грошових одиниць 
продукції припадає на одну грошову одиницю вартості основних фондів. 
Визначається за формулою: 
,/ срфв ВВПФ                                              (5.8) 
де фВП  – обсяг валової (товарної) продукції підприємства, грн.; 
     срВ  – середньорічна вартість основних фондів, грн. 
Фондомісткість – показник, зворотній до фондовіддачі. Він відображає 
частину фондів, що припадає на одну грошову одиницю виробленої 
продукції і визначається за однією з формул: 
фсрвм ВПВФФ //1                                       (5.9) 




фондомісткість – до зменшення. 
Показник фондоозброєності відображає, яка величина вартості 
основних засобів припадає на одного працюючого. Із зростанням цього 
показника, як правило, збільшується продуктивність праці. 
,/ псро ЧВФ                                              (5.10) 
Ефективність роботи підприємства характеризується також його 
фондорентабельністю: 
%,100)/(  сррр ВПФ                                         (5.11) 
де рП  – валовий прибуток від реалізації, грн. 
Результати проведених розрахунків узагальнюються за допомогою 
відповідної таблиці (наприклад, табл. 5.7). 
Таблиця 5.7 
 






















Фондовіддача       
Фондомісткість       
Фондоозброєність, тис. грн.        
Фондорентабельність, %       
 
Студент може видозмінювати пропоновані таблиці з урахуванням 
особливостей та специфіки діяльності окремих суб’єктів господарювання. 
На основі заповнення базових таблиць необхідно зробити висновки до 
кожної з них та узагальнити отримані результати. 
4. Визначаються особливості визначеної сфери виробничого 
менеджменту згідно з темою дослідження (підрозділ 2.4).  
Так, наприклад, якщо темою курсової роботи є „Організація 
транспортного господарства”, то в підрозділі 2.4 наводяться характерні 
особливості організації транспортного господарства відповідного 
підприємства. 
 
5.3. Проектно-рекомендаційний розділ 
 
Третій проектно-рекомендаційний розділ містить декілька 
взаємопов'язаних підрозділів, в яких надано конкретні науково обгрунтовані 
пропозиції, проекти інноваційного характеру щодо вдосконалення 
управління та підвищення ефективності діяльності підприємств, установ, 
організацій. У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних 




Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках 
організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, 
вивченні вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств 
аналогічного та споріднених профілів діяльності. 
У даному розділі результати проведеної роботи викладаються за такою 
структурою: 
• загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що 
пропонується здійснити); 
• обгрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) 
та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок 
економічного ефекту (за можливості); 
• стан готовності підприємства до введення пропозиції 
(нововведення); 
• план організаційно-економічних заходів, необхідних для впро-
вадження такої пропозиції. 
При розробцi пропозицiй доцільно використовувати економiко-
математичнi методи і моделi (оптимізаційні, теорiї iгор, сiтьового 
планування, управління запасами тощо), які дозволяють досягти поставленої 
в роботі мети. 
У процесі проектування ставиться, звичайно, задача визначення 
найкращих, у деякому значенні, структури або значення параметрів об'єктів. 
Така задача називається оптимізаційною. Якщо оптимізація пов'язана з 
розрахунком оптимальних значень параметрів при заданій структурі об'єкта, 
то вона називається параметричною. Задача вибору оптимальної структури є 
структурною оптимізацією. 
Для того щоб коректно поставити задачу оптимізації необхідно задати: 
допустиму множину значень, цільову функцію, критерій пошуку (max або 
min). Розрізняють задачі дискретного програмування (або комбінаторної 
оптимізації); задачі цілочислового програмування; задачі нелінійного 
програмування та задачі лінійного програмування. 
У курсовій роботі залежно від її тематики доцільно застосовувати 
оптимізаційні методи і моделі при розробленні пропозицій щодо 
оптимального розподілу фінансових ресурсів, оптимального завантаження 
виробничих потужностей підприємства, оптимізації інвестиційної діяльності 
підприємства, оптимізації виробничої програми підприємства, вирішенні 
транспортної задачі та ін.  
Теорія ігор – теорія математичних моделей прийняття оптимальних 
рішень в умовах конфлікту. Оскільки сторони, що беруть участь в більшості 
конфліктів, зацікавлені в тому, щоб приховати від супротивника власні 
наміри, прийняття рішень в умовах конфлікту, зазвичай, відбувається в 
умовах невизначеності. Навпаки, фактор невизначеності можна 
інтерпретувати як противника суб'єкта, який приймає рішення (тим самим 
прийняття рішень в умовах невизначеності можна розуміти як прийняття 




зафіксувати поведінку в стратегічних ситуаціях, в яких успіх суб'єкта, що 
робить вибір, залежить від вибору інших учасників. 
Сітьові графіки – це одна з форм графічного відображення змісту робіт 
і тривалості виконання стратегічних планів і довгострокових комплексів 
проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства. 
Вони знаходять широке застосування при розробці перспективних планів та 
моделей створення складних виробничих систем та інших об'єктів 
довгострокового використання.  
Сітьові плани робіт підприємств по створенню нової 
конкурентноздатної продукції містять не тільки загальну тривалість всього 
комплексу проектно-виробничої та фінансово-економічної діяльності, але й 
тривалість та послідовність здійснення окремих процесів чи етапів, а також 
потребу у необхідних економічних ресурсах. Сітьові графіки служать не 
тільки для планування різноманітних довгострокових робіт, але і їх 
координації між керівниками та виконавцями проектів, а також для 
визначення необхідних виробничих ресурсів та їх раціонального 
використання. 
Метою рішень у справі управління запасами є зростання обсягу 
продажу (виробництва) і мінімізація загальних витрат, пов'язаних з 
формуванням та зберіганням цих запасів.  
Формування запасів товарно-матеріальних цінностей і підтримка їх на 
встановленому рівні зумовлює два види витрат: 
1) на утримання (складське зберігання) запасів; 
2) на поповнення запасів (оформлення і виконання замовлення на 
поставку запасів замість витрачених або реалізованих). 
Зниження витрат за цими статтями і становить мету управлінського 
аналізу запасів. При цьому аналізуються можливості зниження рівня запасів, 
оцінюється правильність ухвалення рішень про їх закупівлю, планується і 
контролюється рівень запасів через розрахунок економічно обґрунтованих 
партій постачання товарно-матеріальних цінностей. 
При розробленні пропозицій до курсової роботи можливо застосувати  
методи і моделі управління запасами, основними з яких є: 
1) побудова моделі економічно обґрунтованого розміру замовлення; 
2) проведення об'ємно-вартісного аналізу; 
3) проведення техніко-економічних розрахунків. 
Кожен розділ курсової роботи повинен закінчуватися стислим 
висновком (не більше одного абзацу). 
Висновки повинні бути чіткими, змістовними та стисло відображати 
основні результати, отримані в процесі дослідження. Загальний обсяг 
висновків має становити  3-5 сторінок. 
Список використаних джерел повинен нараховувати не менше 40 
найменувань. 
При написанні роботи по тексту обов’язково повинні здійснюватися 




роботи, а загальні вимоги щодо їх оформлення зазначені у відповідному 
розділі даних методичних вказівок). 
До складу додатків включають якісно виконані ксерокопії: 
 Статуту чи іншого документу, у якому вказується мета, предмет 
та види діяльності підприємства; 
 форми №1-ПВ (річна) „Звіт з праці” – за  три останні роки 
(статистична звітність); 
 форми №1 „Баланс” на 01.01 – за три останні роки (фінансова 
звітність); 
 форми №2 „Звіт про фінансові результати” – за  три останні роки 
(фінансова звітність); 
 форми №11-ОЗ (річна) „Звіт про наявність та рух основних 
засобів, амортизацію (знос)” – за три останні роки; 
 документів залежно від теми дослідження (наприклад, для теми 
„Планування виробничої програми на підприємстві” до складу додатків слід 
включити копії планів виробничої програми і прогнозів попиту на продукцію 
підприємства за останні три роки; для теми „Організація транспортного 
господарства” – Положення про транспортний відділ). 
 
6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Вимоги до оформлення основного тексту та використаних джерел. 
Оформлення курсової роботи має відповідати загальним вимогам до 
наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008-95 
«Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила 
оформлення». 
Текст курсової роботи набирають на комп'ютері через 1,5 міжрядкові 
інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на 
одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт 
текстового редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – 
30 мм, справа – не менше 10-15 мм, зверху і знизу – 20 мм. Шрифт друку 
повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою. 
Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. 
Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», 
«ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» 
друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без 
крапки). 
Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти 
кожної складової курсової роботи проставляються номери сторінок, які 
вказують на початок викладення матеріалу. 
Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, 
позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як 




вигляді окремого списку. Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за 
абеткою наводять скорочення, у правій - детальне розшифрування. 
Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, 
рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. 
Нумерація сторінок курсової роботи має бути наскрізною (включаючи 
ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки. 
Першою сторінкою с титульний аркуш, який входить до загальної 
нумерації сторінок. На титульному аркуші та аркуші змісту номер сторінки 
не ставиться. Нумерації не підлягають: анотація та завдання. Нумерація 
сторінок проставляється, починаючи з другої сторінки «Вступу». 
На титульному аркуші зазначають повну назву міністерства/ відомства, 
вищого навчального закладу, випускової кафедри; тему роботи; дані про 
студента, наукового керівника, місто та рік подання курсової роботи до 
захисту. Скорочення у назвах міністерства/відомства, вищого навчального 
закладу та теми курсової роботи не допускаються. 
Текст основної частини курсової  роботи поділяють на розділи та 
підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. 
Складові курсової  роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ 
ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» не нумерують. 
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки, а потім з 
нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами. 
Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 
складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 
ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: 
«2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають 
заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами 





ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ  
ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ 
 
1.1. Збутова політика підприємства: сутність та значення у сучасних 
умовах 
 





Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з 
різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований 
текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений 
автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із 
зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках 
відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга – номеру 
сторінки (наприклад, [32, с. 85]).  
Наприкінці курсової роботи наводиться список використаних джерел. 
До цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, 
на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються мовою видання. 
Приклади оформлення бібліографічного опису  у списку використаних 
джерел наведено в Додатку Д. 
Під час складання списку використаних джерел необхідно 
дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система 
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 
Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є: 
ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, 
додатки.  
Не допускається вставка до тексту сканованих елементів – рисунків, 
формул, схем тощо. 
Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах 
розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 
складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. 
Наприклад, Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу. Номер, назва 
ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під 
ілюстрацією, відокремлених крапкою.  
Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані 
вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих 
сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, 
розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках. 
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 
згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути 
посилання в тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть 
скорочено, наприклад «... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та 
ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.2». 
Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в 
межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер 
таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 
відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого 
розділу.  Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім 
першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і 





















Рис. 1.2. Система товароруху фірми 
 
 





Вибір посередників на кожному рівні каналу збуту базується на одному 
із трьох підходів до визначення ступеня інтенсивності використання каналу, 
що наведені в табл. 1.3. 
Таблиця 1.3 
Підходи до визначення інтенсивності використання каналів збуту 




кількість заохочуваних посередників більше одного, але 




передбачений для товарів повсякденного попиту і 




обмеженій кількості оптових і роздрібних торговців 
надається виняткове право реалізації товару фірми в межах 
збутових територій 
 




Фірми - перевізники 
Посередники та їх склади 
Збутова мережа (магазини) 
Внутрішні елементи 
Збутові підрозділи фірми 
Служба сервісу фірми 
Фірмові магазини 




Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з 
номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених 
крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у 
крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого 
розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в 
дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)».  
Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять 
під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного 
символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок 
пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Кожна формула 
відокремлюється від тексту одним вільним рядком. 
Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на наступних 
її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний 
додаток друкується з нової сторінки. 
З  правого  боку  рядка  малими  літерами  з  першої  великої друкується 
слово «Додаток » (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. 
Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами 
української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, И, О, Ч, Ь. Додаток повинен мати 
заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично 




Економічну ефективність виробництва визначаємо як співвідношення 





ЕВ                                                            (3.4) 
 
де Р – результати (сукупний продукт); 
В – витрати виробництва. 
 
Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, 
які нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується 
на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті 
зазначається «Продовження додатку...». 
 
7.  ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Завершена та відповідним чином оформлена курсова робота 




відбувається у формі виступу студента по змісту роботи та відповідей на 
питання, поставлені викладачем. Відповіді на зауваження керівника, 
додаткові запитання допомагають більш об’єктивно оцінити рівень знань, 
ступінь теоретичної та практичної підготовки студента. При виставленні 
оцінки враховується науковий підхід до виконання роботи, якість її 
виконання та оформлення, змістовність відповідей на поставлені запитання. 
Студент готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до неї.  
У доповіді студент повинен розкрити такі аспекти роботи:  
• актуальність, мету, об'єкт, предмет і задачі дослідження;  
• наукові положення, що виносяться на захист;  
• наукову значущість і практичну цінність одержаних результатів;  
• зміст запропонованих заходів з обґрунтуванням їхньої ефективності;  
• ступінь упровадження результатів дослідження. 
Ілюстративний матеріал (креслення, таблиці, графіки, діаграми, 
рисунки, блок-схеми алгоритмів, формули) повинен повністю відображати 
положення, які виносяться на  захист, та розкривати тему і результати 
дослідження.   
Ілюстративний матеріал може подаватися на аркушах паперу 
стандартного формату А4 та оформлюватися за допомогою комп'ютерної 
графіки. У  разі  подання  матеріалів  на аркушах формату А4 їхня кількість 
становить 8...15. Вони супроводжуються титульним аркушем (Додаток Ж) 
та брошуруються. 
Процедура захисту складається з: 
а) короткої (до 10 хв.) доповіді автора, в якій стисло викладаються мета, 
зміст проведеного дослідження та питання, що виносяться на захист, 
конкретні висновки і пропозиції, викладені у роботі, даються відповіді на 
зауваження наукового керівника; 
б) обговорення роботи, під час якого студент дає відповіді на запитання 
наукового керівника. 
 
8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 
Автор курсової роботи має продемонструвати вміння: логічно та 
аргументовано викладати матеріал; коректно використовувати статистичні, 
математичні та інші методи; проводити власні дослідження; володіння 
навичками узагальнення; формулювання висновків; працювати з 
інформаційними джерелами; ініціювати та обґрунтовувати інноваційні 
підходи та напрями вирішення задачі, що досліджується. 
Критеріями оцінювання курсової роботи є: 
- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і 
теми роботи в цілому; 
- науковість стилю викладання; 
- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок; 




 Курсова   робота,    в   якій    розкрито   тему, прореферовано необхідні 
літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні 
бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без 
необхідного їх обгрунтування допускається до захисту, але не може бути 
оцінена вище ніж «задовільно». 
Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних 
джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані 
підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено 
комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, 
але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре». 
Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, 
використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель 
проблеми, проведено комплексні наукові дослідження, розрахунки і на їх 
основі – аргументовано висновки та обгрунтовано пропозиції, а результати 
наукового дослідження опубліковано у наукових виданнях та / або 
матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно». 
Результати захисту курсових  робіт оцінюються з використанням 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», 
«С», «D», «Е», «FХ», «F»); національної системи («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»); власної системи ВНЗ (наприклад, за 100-
баловою шкалою); комплексної системи оцінювання. 
 
Критерії оцінювання курсової роботи наведено в табл. 8.1. 
 
Таблиця 8.1 




Оцінка за шкалою 
Критерії оцінювання 
національною ECTS 
1 2 3 4 
90-100 5 (відмінно) A 
Курсова робота оформлена у повній відповідності до 
вимог, характеризується ґрунтовним розкриттям як 
теоретичної, так і практично-прикладної складових, 
під час аналізу та розробки рекомендацій застосовано 
творчий підхід та використано економіко-математичні 
методи і моделі. Під час захисту роботи надано 
ґрунтовні відповіді на всі поставлені запитання. 
82-89 4 (добре) B 
Курсова робота оформлена згідно з вимогами (з 
незначними зауваженнями), характеризується 
достатньо ґрунтовним розкриттям теоретичної та 
практично-прикладної складових, під час аналізу та 
розробки рекомендацій застосовано творчий підхід та 
використано хоча б один з економіко-математичних 
методів. Під час захисту роботи надано ґрунтовні 





75-81 4 (добре) С 
Курсова робота оформлена згідно з вимогами (з 
незначними зауваженнями), характеризується 
ґрунтовним розкриттям теоретичної та практично-
прикладної складових, під час аналізу та розробки 
рекомендацій визначено стандартні економічні 
показники та тенденції їх зміни. Під час захисту 
роботи надано прийнятні відповіді на більшість 





Курсова робота оформлена у відповідності до вимог 
(із зауваженнями), характеризується недостатньо 
вичерпним розкриттям теоретичної та/або практично-
прикладної складових, під час аналізу та розробки 
рекомендацій проведено розрахунки стандартних 
економічних показників та тенденцій їх зміни. Під час 
захисту роботи надано прийнятні відповіді більш, ніж 





Курсова робота оформлена у відповідності до вимог 
(із суттєвими зауваженнями), характеризується 
неповним розкриттям теоретичної та/або практично-
прикладної складових, під час аналізу та розробки 
рекомендацій проведено розрахунки лише деяких 
стандартних економічних показників та тенденцій їх 
зміни. Під час захисту роботи надано прийнятні 






Курсова робота оформлена із суттєвим порушенням 
вимог, характеризується неправильним розкриттям 
теоретичної та/або практично-прикладної складових, 
відсутні розрахунки економічних показників, 
тенденцій їх зміни та рекомендацій за матеріалами 
підприємства. Під час захисту роботи надано невірні 
відповіді на більшість  поставлених  запитань. 
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